










5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti terhadap pengaruh 
Transfer Pricing, Leverage, Capital Intensity, Independent Commissioners, Serta 
Executive Characters Terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur 
sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-
2018. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel menggunakan purposive 
sampling yaitu dengan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis serta 
menghasilkan data setelah di transform sebanyak 90 data pada periode tahun 
2015-2018, pada penelitian ini menggunakan data sekunder untuk memperoleh 
data yang diminta yaitu pada laporan tahunan perusahaan yang tercatat di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) serta dari sumber website perusahaan. Berdasarkan hasil 
dari uji statistik yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat hasilkan bukti 
terkait pengujian hipotesis, yaitu sebagai berikut: 
1. Transfer Pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, karena 
tingginya transaksi antar divisi di dalam perusahaan yang dimiliki oleh 
perusahaan tidak menyebabkan tingginya piutang pihak berelasi 




2. Leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, karena beban 
bunga yang dimiliki perusahaan tidak menyebabkan berkurangnya 
pajak yang dibayarkan oleh perushaan.  
3. Capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, karena 
manajemen perusahaan melakukan investasi aset untuk 
mengoptimalkan produktifitasnya, bukan untuk menambah beban 
perusahaan agar dapat melakukan penghindaran pajak. 
4. Independent Commissioners berpengaruh terhadap tax avoidance, 
karena jumlah Independent Commissioners yang ada di perusahaan 
rata-rata cukup sedikit, sehingga untuk melakukan pengawasan di 
dalam perusahaan kurang optimal sehingga rawan untuk dijadikan 
perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. 
5. Executive Characters berpengaruh terhadap tax avidance, karena 
perusahaan cenderung memiliki banyak dewan direksi yang memiliki 
karakter high risk atau berani mengambil keputusan sehingga 
perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik 





5.2 Keterbatasan Penelitian  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis masih jauh dari 
kata sempurna, sehingga terdapat kekurangan dan kesulitan yang menjadikan hal 
tersebut menjadi kendala dari penelitian ini antara lain : 
1. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu data awal yang terlalu sedikit 
dikarenakan adanya seleksi oleh kriteria sampel, tetapi keterbatasan 
tersebut masih bisa diolah dengan baik sehingga menghasilkan data yang 
bagus untuk di olah. 
2. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu koefisien determinasi masih 
cenderung agak tinggi sehingga tingkat akurasi informasi sedikit menurun. 
5.3 Saran  
Terdapatnya keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan 
saran yang bersifat untuk mengembangkan pada penelitian yang akan mendatang 
selanjutnya yaitu sebagai berikut: 
1. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya memperluas periode tahun 
yang digunakan dalam penelitian seperti lima tahun. 
2. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya menambahkan laporan 




3. Dikarenakan nilai Adjusted R2 pada penelitian ini relative kecil, 
sehingga pada penelitian selanjutnya sebagainya menambah variabel 
lain yang masih belum diteliti atau juga yang menambah variabel 
selain variabel yang diteliti seperti political connection, likuiditas, serta 
kepemilikan manajerial. 
4. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya menambahkan populasi 
perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian, sehingga tidak 
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